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Рецензия 
на выпускную квалификационную работу бакалавра 
на тему: 
«Инновационная политика России в условиях глобализации» 
1. Содержание ВКР полностью соответствует заявленной в названии теме 
исследования, что находит отражение в структуре представленной работы. 
2. Заявленная в названии тема ВКР раскрыта полностью, о чем свидетельствуют 
задачи, поставленные в работе, и содержание параграфов. 
3. Структура ВКР логична и в полной мере соответствует задачам, 
сформулированным в работе. 
4. В работе нашли отражение актуальные проблемы теоретического характера 
(теории инновационного развития, в т.ч. концепция тройной спирали Г. Ицковица, 
теории проектного менеджмента, модель предпринимательского университета), а 
также достаточно полно представлены практические результаты работы. В их 
числе; обоснована и раскрыта модель предпринимательского университета на 
примере ИТМО, охарактеризована эволюция ИТМО от прошлого к будущему; 
показаны особенности проектного менеджмента в контексте модели тройной 
спирали. 
5. В ВКР дано развернутое обоснование выводов, все положения аргументированы, 
приведены расчеты, дан статистический анализ. Достаточно широкий примерный 
ряд. 
6. В качестве положительной стороны ВКР отметим качественный подбор 
источников, глубину их проработки. Работа имеет пионерный характер, 
оригинальна и интересна. Все основные положения творчески разобраны, материал 
изложен последовательно и логично. Отрицательных сторон в ВКР не выявлено. 
7. Работа написана живым языком, читается легко, стиль вполне научный, текст 
сбалансирован, иллюстративен. Имеется достаточно большое количество 
авторских таблиц и рисунков. 
8. ВКР написана креативно мыслящим студентом, имеющим свою позицию по 
ключевым проблемам, выдвинутым в исследовании, владеющим теорией и 
практикой в анализируемой области. 
9. Вопросы на защите: Как проявляется модель тройной спирали Г. Ицковица в 
реализации инновационной политики России? Какие еще университеты в России 
осуществляют свою деятельность на основе данной модели? 
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